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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
В преподавании экономических дисциплин важное значение имеет анализ 
экономических процессов, происходящих в современном мире. 
Экономический крах, который произошел в последнее время в Аргентине, 
привлек внимание экономической общественности всего мира. Аргентина одна 
из самых крупных стран мира: население 37 млн. человек, площадь территории 
-  2.766 тыс. км.2 (8-е место в мире). Обладает большими разведанными 
запасами нефти -  1.6 млрд. тонн, ежегодная добыча - 75 млн. тонн. Производит 
66 млн. тонн зерна в год, имеет одно из крупнейших в мире поголовье 
крупного рогатого скота -  48 млн. голов. Благоприятное географическое 
положение страны, 5 тыс. км. береговой линии, позволяет ежегодно добывать 
850 тыс. тонн рыбы. В конце 2001 г. эта богатая по природным ресурсам страна 
оказалась в глубоком кризисе. В результате экономической депрессии были 
разорены и парализованы промышленность и торговля, что привело к резкому 
снижению доходов населения. Показатель бедности населения достиг 40%, а 
уровень безработицы превысил 30% трудоспособного населения. Только за 
2001 г. валютные резервы Центрального банка Аргентины сократились на 18 
млрд. долларов.
Экономический кризис произошел в результате применения с 1990 г. к 
управлению экономикой страны неолиберальной модели, разработанной и 
настойчиво внедряемой Международным валютным фондом (МВФ). В 
соответствии с рекомендациями МВФ была осуществлена абсолютная 
либерализация потоков капитала. Она вызвала отток до 24% сумм на счетах 
финансовой системы. Проведение поспешной, непродуманной глобальной 
приватизации привело к фактической потере страной государственного 
суверенитета. За короткий срок было приватизированы 90% банковской 
системы, телекоммуникации, авиакомпании, электроэнергетика и даже 
разведанные запасы нефти в 1.6 млрд. тонн. Для сравнения, в Норвегии 
государству принадлежит вся нефтедобывающая промышленность, которая 
очень эффективно управляется. За 10 лет иностранные владельцы предприятий 
перевели из Аргентины за границу 60 млрд. долларов. Решение правительства 
об увязывании национальной денежной системы с долларом и создание 
механизма конвертируемости привело к завышению стоимости аргентинского 
песо, неконкурентоспособное!!! аргентинских товаров и торговому дефициту в 
23.8 млрд. долларов. Одной из причин кризиса стала непродуманная 
государственная политика в области внешних заимствований и связанная с 
иностранными кредитами коррупция власти. Даже отдельные провинции 
обладали правом брать кредиты за рубежом. За 10 лет, с 1990 г., внешний долг 
Аргентины увеличился в 2.3 раза, с 62 до 145 млрд. долларов. За тот же период 
страна выплатила 180 млрд. долларов, т.е. трижды выплатили долг, который 
был по состоянию на 1990 г., но при этом остались должны вдвое больше, чем в
1990 г. Внешний долг Аргентины постоянно растет и по прогнозам 
Межамериканского банка развития составит в 2003 г. 167 млрд. долларов. 
Такая усиливающаяся с каждым годом долговая кабала приводит не только к 
потере экономической, но и политической независимости. Так. в обмен на 
выданные кредиты, МВФ требует от правительства Аргентины сокращения 
государственных расходов на зарплату служащих, образование, 
здравоохранение и культуру. Таким образом, Аргентина представляет собой 
пример разрушительной системы управления экономикой в соответствии с 
неолиберальной моделью МВФ. которая привела страну к банкротству, а 
население к маргинализации.
Видными представителями русского либерального консерватизма второй 
половины XIX -  первой половины XX вв. Чичериным Б.Н., Струве П.Б., 
Столыпиным I1.A. и др. был сделан важный вывод, что при проведении 
социально-экономических реформ необходимо учитывать мировой опыт и 
национальные традиции, при приоритете последних. Положительным 
примером такого учета является небывалый индустриальный подъем России 
перед первой мировой войной, обеспеченный финансовыми реформами конца 
XIX века и привлечением иностранных инвестиций: «В 1914 году объем 
промышленного производства в России возрос по сравнению с 1890 годом в 4 
раза, добыча угля составила 1983 млн. пудов, увеличившись по сравнению с 
1895 годом на 300%, добыча нефти - 560 млн. пудов, увеличившись на 224%.... 
протяженность железных дорог составляла 74 тыс. верст (одна верста равняется 
1.067 км.) из которых Великий Сибирский путь был самым длинным в мире. В 
1913 году в России урожай главных злаковых был на 1/3 выше такового же 
Аргентины, Канады и США вместе взятых»1. Численность населения России 
возросла со 129 млн. в 1897 г. до 178 млн. в 1914 г. После денежной реформы 
1897 г. русский рубль стал одной из твердых валют в мире. Объем 
промышленного производства за 1909-1913 гг. увеличился в 1.5 раза, и Россия 
занимала по этому показателю 5-е место в мире.
1. Мультатулли П.В. Забытая война. Россия и Германия в первой мировой 
войне 1914-1918.-СПб. 1998.-С . 23.
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ОБОСНОВАНИЕ ГЛАВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ и политологии»
Преподавание дисциплины «Основы социологии и политологии» в 
профессиональном колледже имеет свою особенность, так как колледж готовит 
не только квалифицированных специалистов различных направлений: от 
техников -  технологов до программистов, но и дает им вторую специальность -  
мастер производственного обучения. Данная дисциплина реализует 
межпредметные связи с основами философии, экономики, основами права, 
историей, культурологией.
